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«Анализ  и прогнозирование инфляции издержек» 
Дипломная работа содержит: 66 страниц, 14 рисунков, 7 таблиц, 40 
источника, 1 приложение. 
Ключевые слова: ИНФЛЯЦИЯ, ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК, 
ДЕВАЛЬВАЦИЯ, ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС . 
Цель исследования:  исследовать  тенденции и факторы инфляции в 
Республике Беларусь. Разработать экономико-математическую  модель для 
анализа и прогнозирования инфляции в стране и оценки социально-
экономических последствий девальвации и инфляции. 
Объект исследования: конкретная экономическая система — экономика 
Республики Беларусь, рассматриваемая с макроэкономических позиций. 
Методы исследования: системный подход к анализу и 
прогнозированию экономических процессов и явлений. В процессе 
исследования  использовались методы сравнительного и статистического 
анализа, а также экономико-математические методы. 
Полученные результаты и их новизна: выявлены основные тенденции в 
динамике инфляции в Республике Беларусь, разработана экономико-
математическая модель, позволяющая анализировать различные аспекты 
инфляционного процесса в стране, а также прогнозировать динамику 
инфляции. На основе разработанной модели проведен детальный факторный 
анализ инфляции и девальвации, а также исследованы социально-
экономические последствия девальвации белорусского рубля. Значимость 
данной научно-исследовательской работы заключается в том, что 
разработанная экономико-математическая модель позволит повысить 
эффективность программ государственного макроэкономического 
регулирования экономики Беларуси, при сокращении затрат времени и 
средств на их разработку. 
Область возможного практического применения: использование при 
разработке кредитно-денежной, бюджетно-налоговой, валютной политики 
страны, программ финансовой стабилизации экономики.  
Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 
приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические, методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
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РЭФЕРАТ 
«Аналіз і прагназаванне інфляцыі выдаткаў» 
Дыпломная праца змяшчае: 66 старонак, 14 малюнкаў, 6 табліц, 40 
літаратурных крыніц, 1 прыкладанне. 
Ключавыя словы: ІНФЛЯЦЫЯ, IНФЛЯЦЫЯ ВЫДАТКАЎ, 
ДЭВАЛЬВАЦЫЯ, ЭКАНОМІКА-МАТЭМАТЫЧНАЯ МАДЭЛЬ, 
МІЖГАЛІНАВЫ БАЛАНС. 
Мэта даследавання: даследаваць тэндэнцыі і фактары інфляцыі ў 
Рэспубліцы Беларусь. Распрацаваць эканоміка-матэматычную мадэль для 
аналізу і прагназавання інфляцыі ў краіне і ацэнкі сацыяльна-эканамічных 
наступстваў дэвальвацыі і інфляцыі. 
Аб'ект даследавання: канкрэтная эканамічная сістэма - эканоміка 
Рэспублікі Беларусь, разгляданая з макраэканамічных пазіцый. 
Метады даследавання: сістэмны падыход да аналізу і прагназаванні 
эканамічных працэсаў і з'яў. У працэсе даследавання выкарыстоўваліся 
метады параўнальнага і статыстычнага аналізу, а таксама эканоміка-
матэматычныя метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: выяўлены асноўныя тэндэнцыі ў 
дынаміцы інфляцыі ў Рэспубліцы Беларусь, распрацавана эканоміка-
матэматычная мадэль, якая дазваляе аналізаваць розныя аспекты 
інфляцыйнага працэсу ў краіне, а таксама прагназаваць дынаміку інфляцыі. На 
аснове распрацаванай мадэлі праведзены дэталёвы фактарны аналіз інфляцыі 
і дэвальвацыі, а таксама даследаваныя сацыяльна-эканамічныя наступствы 
дэвальвацыі беларускага рубля. Значнасць дадзенай навукова-даследчай 
работы заключаецца ў тым, што распрацаваная эканоміка-матэматычная 
мадэль дасць магчымасць павысіць эфектыўнасць праграм дзяржаўнага 
макраэканамічнага рэгулявання эканомікі Беларусі, пры скарачэнні выдаткаў 
часу і сродкаў на іх распрацоўку. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: выкарыстанне пры 
распрацоўцы крэдытна-грашовай, бюджэтна-падатковай, валютнай палітыкі 
краіны, праграм фінансавай стабілізацыі эканомікі. 
Аўтар працы пацвярджае, што праца выканана самастойна і прыведзены 
ў ёй разлікова-аналитычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае 
стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 
тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
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 ANNOTATION 
«Analysis and forecasting of cost-push inflation» 
Thesis contains: 66 pages, 14 figures, 8 tables, 40 sources, 1 appendix. 
Keywords: INFLATION, COST-PUSH INFLATION, DEVALUATION, 
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS, INTERBRANCH BALANCE. 
Objective: To investigate the trends and factors of inflation in the Republic 
of Belarus. The economic-mathematical model for analyzing and forecasting 
inflation in the country and to assess the socio-economic impact of devaluation and 
inflation. 
Object of research: the particular economic system - the economy of the 
Republic of Belarus, viewed from a macroeconomic positions. 
Methods: a systematic approach to the analysis and forecasting of economic 
processes and phenomena. The study used comparative methods and statistical 
analysis, as well as economic and mathematical methods. 
The results obtained and their novelty: The basic trends in inflation in the 
Republic of Belarus, developed economic and mathematical model that analyzes 
various aspects of the inflationary process in the country, as well as to predict the 
dynamics of inflation. On the basis of the developed model, a detailed analysis of 
the factor of inflation and devaluation, and also studied the socio-economic 
consequences of the devaluation of the Belarusian ruble. The importance of this 
research lies in the fact that the developed economic and mathematical model will 
improve the efficiency of state programs of macroeconomic regulation of the 
economy of Belarus, while reducing the time and cost to develop them. 
Realm of the possible practical applications: the use of the design of 
monetary, fiscal, monetary policy, financial programs of economic stabilization. 
Copyright work confirms that resulted in it the cash-analitical material 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and all 
borrowed  from  the literature and other sources of theoretical and methodological 
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